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Anexo 1 – Organigrama das Filiais 
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Anexo 2 – Organigrama Divisão Plásticos (Headquarters) 
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Anexo 3 – Exemplo do Instrumento de Avaliação (MOI e MOD) 
 
 Mão de Obra Indireta (MOI) 
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 Mão de Obra Direta (MOD) 
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Anexo 4 – Exemplo de objetivo aplicado da DP segundo a lógica SMART 
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Anexo 5 – Exemplo do Plano de Desenvolvimento praticado na DP 
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